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The Ohio State University 
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California State University System 
Office of the Chancellor, CSU 
400 Golden Shore 
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Syracuse University 
Syracuse University 
Suite 220, 111 Waverly Avenue 
Syracuse NY 13244 2320 
Dean S. Dorn (916) 278-5737 
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Dept. of Sociology, CSUS 
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Center for Teaching Effectiveness 
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East Texas State University 
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976 Ransom Road 
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Glasgow Scotland G11QE 
David Graf (515) 294-2316 
Iowa State University 
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15 .B Exhibit HaiVIowa State University 
Ames lA 50011 
Billie Gayle Graham (512) 886-1209 
Del Mar College 
Del Mar College 
101 Baldwin 
Corpus Christi. TX 78404 3897 
Charles M. Gray (612) 647-5870 
College of St. Thomas 
College of St. Thomas #4096 
2115 Summit Avenue 
St. Paul tvf'll 55105 1096 
Cynthia Gray (617) 495-4869 
Harvard University 
Harvard-Danforth Center 
1 Oxford Street, Room 318 
Cambridge MA 02138 
Peter J. Gray (315) 443-4571 
Syracuse University 
Syracuse University 
Suite 220, 111 Waverly Avenue 
Syracuse NY 13244 2320 
Loula H. Groaaman (602) 965-4995 
Arizona State University 
Arizona State University 
Office of the Provost 
Tempe AZ 85287 
John Hammarback (415) 88-f-3118 
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945 Warren Hall 
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Hayward CA 94542 
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University of Nebraska, Lincoln 
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University of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
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Cambridge MA 02138 
Kay U. Herr (303) 491-1325 
Colorado State University 
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Colorado State University 
Ft. Collins CO 80523 
Edwina Hertzberg (612) 330-1092 
Augsburg College 
Augsburg College 
731 21st Avenue South 
Minneapolis ·l'.tll 55454 
Linda Rae Hllaen (218) 726-7515 
University of Minnesota, Duluth 
Library 140, 10 University Drive 
University of Minnesota 
Duluth l'.tll 55812 2496 
Edna Hilton (404) 299-4253 
DeKalb College 
DeKalb College 
555 North Indian Creek Drive 
Clarkston GA 30021 
Barbara Hofer (313) 936-2596 
University of Michigan 
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1 09 East Madison 
Ann Arbor Ml 48109 
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Decatur IL 62522 
Carol R. Holder (714) 869-4642 
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Lyndonville VT 05850 
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Messiah College 
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Brigham Young University 
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Brigham Young University 
Provo UT 84602 
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University of Missouri-Columbia 
Program for Excellence in Teaching 
416 General Classroom Building 
Columbia MO 65211 
Clara M. Jennings (904) 474-2849 
University of West Florida 
University of West Florida 
11000 University Parkway 77/46 
Pensacola FL 32514 5753 
Jan Jeter (504) 568-4271 
LSU Medical Center 
School of Allied Health Professions 
1900 Gravier Street 
New Orleans LA 70112 
Glenn Rosa Johnson (409) 845-8383 
Texas A&M University 
Harrington 308 
Texas A&M University 
College Station TX 77843 4232 
Susan Kah (305) 347-4081 
Miami Dade Community College 
Medical Center Campus 
950 NW 20th Street 
Miami FL 33127 
Susan Kahn (608) 263-2722 
University of Wisconsin System Administr. 
1640 Van Hise Hall 
1220 Linden Drive 
Madison WI 53706 
Jack Keller (904) 474-2041 
University of West Florida 
Room 46 Bldg. n 
11000 University Parkway 
Pensacola FL 32514 5750 
Diana K. Kelly (714) 992-7278 
Fullerton College 
Fullerton College 
262 Round Tree Court 
Brea CA 92621 
Michael A. Kerwin (606) 257-1539 
University of Kentucky 
Community College System 
302 Breckinridge Hall 
Lexington KY 40506 0056 
Laree Kiely (714) 447-3370 
University of Southern California 
Business Communication I USC 
528 W. Jacaranda Place 
Fullerton CA 92632 
Nancy King (302) 451-2027 
University of Delaware 
Honors 
University of Delaware 
Newark DE 19716 
Kenneth H. Klein (219) 464-5351 
Valparaiso University 
Valparaiso University 
Valparaiso IN 46383 
Donald D. Koetke (219) 464-5377 
Valparaiso University 
Valparaiso University 
Valparaiso IN 46383 
Howard Kramer (607) 273-7510 H 
Cornell University 
Cornell University 
1 03 Barnes Hall 
Ithaca NY 14850 1601 
Carole Krauthamer (609) 771-2628 
Trenton State College 
Trenton State College 
Psychology I Forcinia Hall 
Trenton NJ 08625 
Eric W. Kristensen (617) 266-1400 ex 229 
Berklee College of Music 
Berklee College of Music 
1140 Boylston Street 
Boston MA 02215 
Joanne Kurflss (408) 554-4651 
Santa Clara University 
500 The Alameda 
Bannon Hall, Room 247 
Santa Clara CA 95053 
Harry G. Lang (716) 475-6536 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
POBox 9887 
Rochester NY 14623 0887 
Merle Larracey (603) 358-2380 
Keene State College 
Keene State College 
229 Main Street 
Keene NH 03431 
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Jessica L. Latshaw (306) 966-7851 
University of Saskatchewan 
Dept. of Curriculum Studies 
University of Saskatchewan 
Saskatoon, Sask. CANADA S7N OWO 
William K. Latshaw (306) 966-7409 
University of Saskatchewan 
Western College of Veterinary Medicine 
University of Saskatchewan 
Saskatoon, Sask. CANADA S7N OWO 
Marilyn M. Leach (402) 554-2427 
University of Nebraska at Omaha 
419 Allwine Hall 
University of Nebraska 
Omaha NE 68182 0050 
Elliott Levy (617) 891-2558 
Bentley College 
Bentley College G-17 4 
175 Forest Street 
Waltham MA 02154 4705 
Justine Lewis (617) 495-4869 
Harvard University 
Harvard-Danforth Center 
1 Oxford Street, Room 318 
Cambridge MA 02138 
Karron G. Lewis (512) 471-1488 
University of Texas at Austin 
University of Texas at Austin 
Main 2200 
Austin 1X 78712 1111 
Richard F. Lewis (519) 253-4232 ext 3090 
University of Windsor 
AD-Mail 
21 01 West Lafayette 
Detroit Ml 48216 
Miriam K. Lo (507) 389-509215464 
Mankato State University 
Box 14 
Mankato State University 
Mankato MN 56002 8400 
Sue Lonoff (617) 495-4869 
Harvard University 
Danforth Center 
1 Oxford Street, #318 
Cambridge MA <'2138 
Ann F. Lucas (201) 692-2312 
Fairleigh Dickinson University 
Fairleigh Dickinson University 
1000 River Road 
Teaneck NJ 07666 
Rawley Lucas (201) 564-4747 
501 Liberty Road 
Englewood NJ 07631 
Robert A. Lucaa (805) 756-1508 
California Polytechnic State University 
Graduate Studies 
California Polytechnic State University 
San Luis Obispo CA 93407 
Joyce Povlacs Lunde (402) 472-5558 
University of Nebraska-Lincoln 
University of Nebraska-Lincoln 
313C Ag Hall, East campus 
Lincoln NE 68583 0701 
Marjorie MacKinnon (514) 848-2497 
Concordia University 
7141 Sherbrooke Street West 
WD305 
Montreal, Quebec CANADA H4B 1 R6 
Deborah Mahlatedt (215) 636-9744 
West Chester University 
Psychology Department 
West Chester University 
West Chester PA 19383 
Janet Malone (715) 346-4159 
University of Wisconsin-Stevens Point 
018 A Learning Resources Center 
University of Wisconsin 
Stevens Point WI 54481 3897 
Mary Pat Mann (614) 593-2190 
Ohio University 
234 Grosvenor Hall 
Ohio University 
Athens OH 45701 
Michele Marlncovlch (415) 723-1326 
Stanford University 
110 Sweet Hall 
Stanford University 
Stanford CA 94305 3087 
Tom Mason (612) 647-5805 
College of St. Thomas 
College of St. Thomas 
2115 Summit Avenue 
St. Paul Mil 55105 1096 
Gerald A. McBeath (907) 474-5327 
University of Alaska - Fairbanks 
202 Eielson Building 
University of Alaska - Fairbanks 
Fairbanks AK 99n5 
Wilbert J. McKeachle (313) 426-8818 
University of Michigan 
NCRIPTAL I School of Education 
University of Michigan 
Ann Arbor Ml 48109 
Marie McNeff (612) 330-1092 
Augsburg College 
Augsburg College 
731 21st Avenue South 
Minneapolis Mil 55454 
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Suaan Meier (916) 278-5905 
California State University, Sacramento 
Faculty Development & Resources Ctr. 
CSUS 6000 J Street 
Sacramento CA 95819 
Patt Meisel (507) 388-4234 
Mankato State University 
105 W. Glencrest 
Mankato Mil 56001 
Robert J. Menges (708) 491-3621 
Northwestern University 
Northwestern University 
2003 Sheridan Road 
Evanston IL 60208 2617 
Barbara J. Millis (301) 985-mo 
University of Maryland, University College 
University of Maryland, University College 
University Blvd at Adelphi Road 
College Park tJD 20742 1646 
Jacqueline Mintz (415) 642-4456 
University of California, Berkeley 
University of California, Berkeley 
1 California Hall 
Berkeley CA 94720 
Judy Molner (716) 475-6237 
Rochester Institute of Technology 
c/o Larry Quinsland NTID I RIT 
1 Lomb Memorial Drive 
Rochester NY 14623 
William E. Moore (313) 936.0648 
University of Michigan 
Ctr. for Research on Learning & Teaching 
.1 09 East Madison 
Ann Arbor Ml 48104 
Diane Morrlaon (604) 387-63n 
Province of British Columbia 
Centre for Curriculum /Prof. Development 
Fifth Floor, 1483 Douglas Street 
Victoria, BC CANADA V8P 3X4 
KC Morrison (314) 882-9060 
University of Missouri-Columbia 
University of Missouri-Columbia 
116 Jesse Hall 
Columbia MO 65211 
Betty Morrow (716) 475-5819 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
POBox9887 
Rochester NY 14623 0887 
Martin Nemko (415) 655-2m 
Independent consultant 
5936 Chabolyn Terrace 
Oakland CA 94718 
Lola C. Nichola (201) 762-4074 
Kean College of New Jersey 
28 De Hart Road 
Maplewood NJ 07040 
Richard J. Nichola (201) 527-2366 
Kean College of New Jersey 
28 De Hart Road 
Maplewood NJ 07040 
James F. Nlaa (309) 298-2434 
Western Illinois University 
Western Illinois University 
200 Memorial HaiVFaculty Dev. Office 
Macomb IL 61455 
Joan North (715) 346-3169 
University of Wisconsin-Stevens Point 
College of Professional Studies 
University of Wisconsin 
Stevens Point WI 54481 3897 
Kathleen Brockman Oleson (402) 390-4919 
Methodist College 
Methodist College 
8501 West Dodge Road 
Omaha NE 68114 
Judith Ghettl Ommen (215) 643-5695 
2402 Honey Run Road 
Ambler PA 19002 
Rebecca Parker (309)298-2107 
Western Illinois University 
Western Illinois University 
Communication Arts and Sciences 
Macomb IL 61455 
Tom Pasternack (804) 845-9588 
Randolph-Macon Woman's College 
Randolph-Macon Woman's College 
Box947 
Lynchburg VA 24503 
Kenneth Pengelly (507) 389-1965 
Mankato State University 
Box20 
Mankato State University· 
Mankato M'l 56002 8400 
Serge Plcclnln (613) 564-2350 
University of Ottawa 
University of Ottawa 
621 King Edward Avenue 
Ottawa, Ontario CANADA K1 N 6N5 
Lynn Pierce (405) 325-3521 
University of Oklahoma 
116 Carnegie Building 
University of Oklahoma 
Norman OK 73019 
Robert G. Plarlaonl (612) 623-8115 
American Academy of Neurology 
2221 University Avenue, S.E. 
Suite335 
Minneapolis M'l 55414 
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Bill Pine (719) 472-2490 
United States Air Force Academy 
HQ USAF Academy/DFEX 
USAF Academy 
Colorado Springs 00 80840 
Barbara Plakana (515) 294-1958 
Iowa State University 
Iowa State/Graduate College 
211 Beardshear Hall 
Ames lA 50011 
Gary Poole (604) 291-3910 
Simon Fraser University 
Teaching at SFU Program Coordinator 
Simon Fraser University 
Burnaby, BC CANADA V5A 1S6 
Erin Porter (512) 471-1488 
University of Texas at Austin 
University of Texas at Austin 
Main2200 
Austin 1X 78712 1111 
Katherine H. Price (317) 658-4668 
DePauw University 
206 Julian Center 
DePauw University 
Greencastle IN 46135 0037 
Keith R. Prior (916)752-8468 
University of California, Davis 
CRESS Center 
University of California, Davis 
Davis CA 95616 
Larry K. Qulnaland (716) 475-6536 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
POBox9887 
Rochester NY 14623 0887 
Frank L. Rabold (904) 474-2041 
University of West Florida 
Center for University Teaching 
11000 University Parkway n/46 
Pensacola FL 32514 5750 
Carol A. Radich (215) 436-3092 
West Chester University 
FHG Ubrary, Room 251 
West Chester University 
West Chester PA 19383 
Tarry T. Ray (412) 357-5744 
Indiana University of Pennsylvania 
Rm. 330 Sutton Hall 
Indiana University of Pennsylvania 
Indiana PA 15705 
Jean Sanford Rep linger (507) 532-5097 
Southwest State University 
Southwest State University 
300 N. Hill Street 
Marshall M'l 56258 
( 
Judith L. Rhoads (502) 821-2250 
Madisonville Community College 
Madisonville Community College 
College Drive 
Madisonville KY 42431 
Daniel R. Rice (701) m-3325 
University of North Dakota 
Box 8161 
University Station 
Grand Forks NO 58202 
Alton 0. Roberta (315) 443-4571 
Syracuse University 
Syracuse University 
Suite 220, 111 Waverly Avenue 
Syracuse NY 13244 2320 
VIcki Robinson (716)475-6536 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
POBox9887 
Rochester NY 14623 0887 
Betsy Rodrlguez-Bachlller 
Kean College of New Jersey 
Dept. of English 
Kean College of New Jersey 
Union NJ 07083 
Bente Roed (403) 492-2826 
University of Alberta 
University of Alberta 
302E Students' Union Building 
Edmonton, Alberta CANADA T6G 2J7 
Shirley Ronkowskl (805) 961-3341 
University of California, Santa Barbara 
1130 Kerr Hall 
UCSB 
Santa Barbara CA 93106 
Bob Rosemler (815) 753-1595 (am] 
Northern Illinois University 
Faculty Development -312 Williston 
Northern Illinois University 
DeKalb IL 60115 
LeAne Rutherford (218) 726-6256 
University of Minnesota, Duluth 
Library 143 
1 0 University Drive 
Duluth ~ 55812 2496 
Je•n Sanborn (207) 872-3281 
Colby College 
English Department 
Colby College 
Waterville ME 04901 
Ellen Sarkisian (617) 495-4869 
Harvard University 
Danforth Center 
1 Oxford Street, #318 
Cambridge MA 02138 
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Ana Marla Schuhmann (201) 527-2136 
Kean College of New Jersey 
Kean College of New Jersey 
Morris Avenue 
Union NJ on33 
Jack H. Schuster (714) 621-8075 
Claremont Graduate School 
Education and Public Policy 
150 East Tenth Street 
Claremont CA 91711 6160 
Lila Seaman (317) 6n-2355 
Indiana Wesleyan University 
Indiana Wesleyan University 
4406 S. Harmon · 
Marion IN 46953 
Peter Seldin (914) n3-3200 
Pace University 
Professor of Management 
Pace University 
Pleasantville NY 1 0570 
G. Roger Sell (614)292-4316 
The Ohio State University 
15 Lord Hall 
124 West 17th Avenue 
Columbus OH 43210 1316 
Ray Shackelford (317) 285-5653 
Ball State University 
PA207C 
Ball State University 
Muncie IN 47306 0255 
Mary Ann Shea (303) 492-4985 
University of Colorado 
University of Colorado 
Campus box 360 
Boulder 00 80309 
Harry Shipman (302) 451-2027 
University of Delaware 
Center for Teaching Effectiveness 
University of Delaware 
Newark DE 19716 
Sally Skyer (716) 475-6536 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
POBox 9887 
Rochester NY 14623 0887 
Jean Smith (716) 475-6536 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
POBox 9887 
Rochester NY 14623 0887 
Myrna Smith (201) 761-9764 
NJ lnst. for Collegiate Tchg. & Learning 
. Presidents Hall 
Seton Hall University 
South Orange NJ 07079 
Ronald Smith (514) 848-2498 
Concordia University 
Concordia University 
7141 Sherbrooke Street West 
Montreal, Quebec CANADA H4B 1R6 
Mary Deane Sorclnelll (413) 545-1225 
University of Massachusetts at Amherst 
160 Whitmore Administration 
University of Massachusetts 
Amherst MA 01003 
Nancy W. Sorensen (402) 472-1914 
University of Nebraska-Lincoln 
334NCCE 
University of Nebraska 
Lincoln NE 68583 0900 
Robert C. Sorensen (402) 472-1507 
University of Nebraska 
Dept. of Agronomy 
University of Nebraska 
Lincoln NE 68583 0914 
Elaine Spendlove (808) 293-3605 
Brigham Young University-Hawaii 
Box 1738 
Brigham Young University-Hawaii 
Laie HI 96762 
Charmian B. Sperling (617) 275-8910 ex 4406 
Middlesex Community College 
Middlesex Community College 
Springs Road 
Bedford MA 01730 
Christine A. Stanley (614) 292-3644 
The Ohio State University 
20 Lord Hall 
124 West 17th Avenue 
Columbus OH 43210 1316 
Ellen Stevens 
University of Colorado at Denver 
Campus Box 1 06 
PO Box 173364 
Denver CO 80217 3364 
Ruth A. Streveler (808) 956·6978 
University of Hawaii, Manoa 
1733 Donaghho Road 
Kuykendall 1 07 
Honolulu HI 96822 
Larry G. Sutton (317) 658-4493 
DePauw University 
1 07 E, Performing Arts Center 
DePauw University 
Greencastle IN 46135 0037 
Marilla D. Svlnlckl (512) 471-1488 
University of Texas at Austin 
University of Texas at Austin 
· Main2200 
Austin TX 78712 1111 
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Louie J. Swift (606) 257-3027 
University of Kentucky 
7 Administration Building 
University of Kentucky 
Lexington KY 40506 0032 
David Taylor-Way (607) 255-3493 
Cornell University 
B-41 Day Hall 
Cornell University 
Ithaca NY 14853 
David C. Templeton (716) 475-6702 
Rochester Institute of Technology 
One Lomb Memorial Drive LBJ-1256 
POBox9887 
Rochester NY 14623 0887 
Marshelle Thobaben (707) 826-3634 
Humboldt State University 
Humboldt State University 
432 Shirley Blvd. 
Arcata CA 95521 
Richard W. Thompson (206) 676-3386 
Western Washington University 
Psychology Department 
Western Washington University 
Bellingham WA 98225 
Richard G. Tlberlus (416) 978-2124 
University of Toronto 
Center for Studies in Medical Education 
150 College Street 
Toronto, Ontario CANADA M5S 1A8 
Stephen Tollefson (415) 642-6392 
University of California, Berkeley 
0 E D /273 Stephens Hall 
University of California, Berkeley 
Berkeley CA 94720 
Sandy Tomlinson (409) 763-6551 ext. 315 
Galveston College 
Galveston College 
4015 Avenue Q 
Galveston TX 77554 
Antonio Toscano (716) 475-6536 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
PO Box9887 
Rochester NY 14623 0887 
Don Tyler (512) 886-1209 
Del Mar College 
Del Mar College 
101 Baldwin 
Corpus Christi TX 78404 3897 
VIrginia van der Bogert (704) 262-3040 
Appalachian State University 
155 Whitener Hall 
Appalachian State University 
Boone NC 28608 
( 
lvalyn J. VanEvery 
University of Nebraska, Omaha 
Diane R. vom Saal (314) 882-6260 
University of Missouri-Columbia 
416 General Classroom Building 
University of Missouri-Columbia 
Columbia MO 65211 
Emily C. Wadsworth (315) 455-8561 
McHenry Community College 
McHenry Community College 
Route 14 and Lucas Road 
Crystal Lake I L 60012 
Ann Britt Waling (603) 358-2332 
Keene State College 
Keene State College 
229 Main Street 
Keene N-f 03431 
Kathleen L. Ward (808) 293-3605 
Brigham Young University-Hawaii 
Box 1738 
Brigham Young University-Hawaii 
Laie HI 96762 
Mary C. Ware (607) 753-4209 
SUNY Cortland 
Cornish Hall 
SUNY Cortland Box 2000 
Cortland NY 13045 
Lee Warren (617) 495-4869 
Harvard University 
Danforth Center 
1 Oxford Street, #318 
Cambridge MA 02138 
Carol A. Welaa (203) sn-no1 
Tunxis Community College 
56 Kenyon Street 
Hartford. CT 061 05 
BJ Wheeler (402) 488-4148 
University of Nebraska-Lincoln 
3900 Prescott Avenue 
Lincoln NE 68506 
Dan Wheeler (402) 472-4749 
University of Nebraska-Lincoln 
University of Nebraska-Lincoln 
313Ag Hall 
Lincoln NE 68583 0701 
Roger Whitaker (617) 353-5945 
Boston University, Metropolitan College 
Boston University, Metropolitan College 
755 Commonwealth Avenue 
Boston MA 02215 
David B. Whitcomb (209) 966-2647 
California State University, Long Beach 
6320 Jerseydale Road 
Mariposa CA 95338 
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Susanne W. Whitcomb (209) 966-2647 
California State University, Long Beach 
6320 Jerseydale Road 
Mariposa CA 95338 
Alvin White (714) 621-8023 
Harvey Mudd College 
Harvey Mudd College 
301 East 12th Street 
Claremont CA 91711 5990 
Myra S. Wllh lte (402) 472-3079 
University of Nebraska-Lincoln 
University of Nebraska-Lincoln 
115 Benton Hall 
Lincoln NE 68588 0623 
Dina Willa (215) 758-3638 
Lehigh University 
Lehigh University 
Journalism UC 29 
Bethlehem PA 18015 
Kent Winchester (716) 475-6536 
Rochester Institute of Technology 
1 Lomb Memorial Drive 
POBox 9887 
Rochester NY 14623 0887 
Deborah DuNann Winter (509) 527-5123 
Whitman College 
Whitman College 
Maxey Hall 
Walla Walla WA 99362 
Alan Wright (902) 494-1622 
Dalhousie University 
Killam Library 
University Avenue 
Halifax, Nova Scotia CANADA B3H 3J5 
Dellvee L. Wright (402) 472-3079 
University of Nebraska-Lincoln 
University of Nebraska-Lincoln 
121 Benton Hall 
Lincoln NE 68588 0623 
Donald H. Wulff (206) 543-6588 
University of Washington 
109 Parrington Hall DC-07 
University of Washington 
Seattle WA 98195 
Marie Wunsch (808) 948-8445 
University of Hawaii, Manoa 
University of Hawaii, Manoa 
427 Kiholo St 
Honolulu HA 96821 
Kenneth J. Zahorakl (414) 337-3093 
St. Norbert College 
Office of Faculty Development 
St. Norbert College 
De Pere WI 54115 2099 
